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Resumen. En el presente trabajo se describe la implementación numérica y la aplicación del criterio 
CPB06 para estimar el comportamiento elastoplástico de láminas de zinc. Este criterio se caracteriza 
por representar la asimetría en solicitación a tracción-compresión (denominado efecto SD o “Strength 
Differential”) típica de metales con estructura HCP. El criterio CPB06 hace uso de un tensor de 
anisotropía de segundo orden conformado por 9 parámetros, una constante de asimetría “k” y el grado 
de homogeneidad “a”. Para un valor fijo de “a”, la relación “k” es estimada a partir del esfuerzo de 
fluencia a tracción y compresión de la muestra. La implementación de este modelo, en un código de 
elementos finitos propio, contempla la evolución de los parámetros de anisotropía basados en 
diferentes rangos de deformación plástica para 3 direcciones de probetas (0°, 45° y 90°) en el ensayo 
de tracción. Los valores intermedios de dichos parámetros serán establecidos por una interpolación 
lineal de los valores determinados a partir de mediciones experimentales. Como verificación de la 
implementación y el proceso de estimación de los coeficientes de anisotropía y asimetría del modelo, 
se realiza una comparación entre las curvas experimentales “esfuerzo real”-“deformación real” y las 
curvas obtenidas de la simulación FEM. El modelo constitutivo se presenta en la forma asociada 
utilizando funciones de endurecimiento del tipo combinada (Hocket-Sherby o Swift-Voce) definidas 
en la dirección de laminado. Se espera que el uso del criterio CPB06 complementado con parámetros 
que evolucionan en conjunto con la deformación plástica efectiva, permita replicar el comportamiento 
del Zinc a través de un único set de parámetros de anisotropía, asimetría y endurecimiento para las 
tres direcciones.  
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